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PRECIOS DE SUSCRIGION. 
E n « u t a c i u d a d . — í ^ u s i - r i t o r e s forzosos 
— — — — g p;irli(;ularps.... 
1 c<-iit. de r e a l a l mes. 
1 l>«-HO 
PUNTOS PE SUSCRIGION. 
M A N I L A . — I m p . Amigos del Pais, Calle de PALACIO, núm. 8. 
E n F l i O V I N C I A S.—lin casa de los corresponsales de dicho periódico. 
l'n níirrn*ro SIIPIU KCB R E A S . 
PRECIOS DE SUSGRimON. 
l'.n in-oviiicia«...—^mcritores Ibrzosos 
— — — particulares... 
1 m ^ n t . de r e a l a l WÍC.. 
í> i m * . ¿ - m i t o d ' i n r l ' . 
D o n José Lemery é Ibarrola, Ney y González; Se-
nador del Reino, primer Ayudante de Campo, 
Gefe del cuarto mil i tar de S. M . el Rey; Gentil-
hombre de C á m a r a de S. M . la Reina con ejer-
cicio; Caballero g ran Cruz de la Real y distin-
guida orden española de Carlos I I I , de la Ameri-
cana de Isa bel la Ca tólica y de la laureada de San 
Fernando; Comendador de la orden Imper ia l de 
Francia de la L e g i ó n de honor; Condecorado con 
varias cruces de distinción por acciones de guerra; 
Teniente General de los Reales Ejérci tos; Gober-
nador Cap i t án General y Superiritendente Dele-
gado de Hacienda de estas Islas; Presidente de su 
Real Audiencia, del Escmo. Ayuntamiento y de 
la asamblea pror inc ia l de la leferida órden Ame-
ricana de Isabel la Catól ica; Protector del Banco 
Españo l de Isabel I I y de la Sociedad Económica 
de Amigos del Pa'/s; Subdelegado de Correos; 
Vice Patrono Real y Director é Inspector ge-
neral de todas las armas é institutos militares de-
este Ejército, etc.y etc. 
Habiéndose verificado introducciones considera-
bles en Tesorería de oro pequeño acuñado por la 
Casa de moneda establecida en esta Capitalj y con-
tinuando la misma sus labores en términos de 
poder subvenir en adelante con desahogo á las aten-
ciones oficiales de las cajas y en su consecuencia 
á las necesidades del público, por cuanto ese mayor 
número de moneda pequeña en circulación, ha de 
compensar la escasez'de plata y disminuir el alto 
precio que hoy dia tiene, facilitando las transac-
ciones, actualmente difíciles y gravosas por la su-
perabundancia de oro grueso que hace tiempo se 
observa en las Islas, este Gobierno Superior 
dispone: 
1. " Se declara moneda oficial, y libre la circula-
ción en todo el archipiélago, de las de oro que 
elabora la enunciada Casa en doblones de cuatro 
pesos y escudos de dos y un peso, habiéndose adop-
tado todas bis disposicioriPS necesarins para que 
la nueva moneda reúna las condiciones indispen-
sables de buena ley, peso 3r esmerada elaboración. 
2. ® A fin de evitar dudas en cuanto al cono-
cimiento de aquella por parte del público, la Te-
. sorería g-eneral, la de Visayas y todas las depo-
sitarías de provincia, tendrán constantemente de 
manifiesto una de cada clase, para que los parti-
culares puedan examinarla. 
Y para que lleg-ne á noticia de todos, se pu-
blicará por bando en esta Capital y estramuros 
tres dias consecutivos, así como en los pueblos del 
archipiélag-o por las autoridades respectivas. 
Manila 28 de Junio de 18(51.=JOSE L E M E R Y . — 
E l Secretario, José Lu is de Baura. 
Real orden. 
MINISTERIO DE LA GUERRA Y DE ULTRAMAR.— 
Ultramar.—Núm. 21.—Escmo. Sr.—Vista la carta de 
Y . E. de 17 de Febrero del año último, con que re-
mite el nuevo reglamento para la Administración eco-
nómica y régimen interior de la casa Hospicio de San 
José de Manila y oido el Consejo de Estado en sección 
de Ultramar, S. M. la Reina (q. D. g.) ha tenido á bien 
aprobarlo en la forma que aparece de la copia adjunta, 
AJ comunicar á V. E. esta resolución debo añadirle 
que és la voluntad de S. M. le encargue la formación 
del reglamento facultativo, que deberá observarse en 
el departamento de dementes establecido en el Hos-
picio de Manila como complemento del que ha remi-
tido á su Real aprobación. Y de la misma real órden 
lo digo á Y. E. para su conocimiento y efectos consi-
guientes.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 
9 de Enero de 1861.—O'DONNELL.—Sr. Gobernador 
Capitán General de las Islas Filipinas. 
Manila 22 de Junio de 1861.—Cúmplase lo que 
S. M. manda en la precedente Real órden, y traslá-
dese al Sr. Presidente de la Junta Administradora del 
Hospicio de San José en esta capital, con copia del 
reglamento aprobado, publicándose este en la Gaceta 
de Manila, y fecho únase copia de dicha Real órden 
al espediente de su referencia.—LEMERY.;—Es copia, 
Baura. 
del Hospicio de S a n J o s é de IKEanila. 
CAPÍTULO^!. 
Del objeto y recursos del establecimiento, y de las 
condiciones de las personas que sean admitidas en él. 
ARTÍCULO l.8 Tiene por objeto este estableci-
miento e| recogimiento de pobres mendigos de ambos 
sexos imposibilitados para el trabajo, y el de los de-
mentes íñterin no haya un establecimiento especial 
para estos últimos, con el fin de asegurar la sub-
sistencia de aquellos, moralizar las costumbres, re-
gularizar el trabajo y desterrar la vagancia á que 
bajo el preteslo de mendicidad se entregan muchos 
individuos. 
ART. 2." Serán admitidos en él. 
1." Los que lo solicitaren, acreditando con do-
cumento del párroco respectivo y gefe de la pro-
vincia hallarse imposibilitados para adquirir su sub-
sistencia. 
2.1 Los que mendigaren y fueren remitidos á él 
por las autoridades y sus dependientes, ínterin se 
practiquen las averiguaciones oportunas para cali-
ficarlos de vagos ó mendigos. 
3. " Los huérfanos de uno y otro sexo, que á 
juicio de la autoridad, deban ser acogidos por el 
estado de abandono en que se encuentren. 
4. ' Los dementes, remitidos por los tribunales 
ú otras autoridades. 
5. * Los dementes que fuesen abandonados por 
sus familias, sin perjuicio de averiguar, si estas pue-
den ó nó sufragar su gasto. 
6. ° Los huérfanos cuyos parientes ó tutores quie-
ran tenerlos en él, pagando la cuota que se señale. 
7. ' Los dementes cuyas familias se obliguen á 
satisfacer la cantidad que se designe. 
8. Las domas personas que por circunstancias es-
peciales convenga, á juicio de la autoridad superior 
ó Junta directiva, que vivan temporalmente en el 
mismo. 
ART. 3.° Los recursos del establecimiento para 
atender á sus gastos son: 
1. " Los alquileres que producen sus fincas y los 
réditos de los capitales impuestos á premio sobre 
propiedades urbanas. 
2. ° La cantidad de cajas de comunidad, señalada 
hoy ó que se señalare, y la de propios y arbitrios 
que en lo sucesivo se le asigne. 
3. ° El l y 1/2 por ciento que se paga por la 
esportacion de arroz al estrangero ó en bandera es-
trangera. 
4. ' El producto de la suscricion voluntaria des-
tinada á tan piadoso objeto, que se recauda en 
estas Islas, i 
CAPÍTULO I I . 
Del Gobierno y dirección del Hospicio, y de la admi-
ni'tTacion de sus caudales. 
ART. 4.° El Gobierno y dirección de este esta-
blecimiento estará á cargo de una Junta directiva 
compuesta de: El Escmo. Sr. Gobernador Político, • 
como Protector. El Sr. Regente de la Real Audiencia, 
Presidente: dos dignidades de la santa iglesia ca-
tedral, nombrados por el Escmo Sr. Protector á 
propuesta del Diocesano, correspondiendo al de mayor 
antigüedad en el cargo eclesiástico, y caso de que 
en ambos sea aquella igual, al de mas edad, la vice-
presidencia. 
Dos individuos del Escmo. Ayuntamiento nom-
brados también por el Escmo. Sr. Protector á pro-
puesta del Presidente de la enimeiada corporación. 
Y de seis personas mas» de arraigo y piedad 
acreditadas, que estime conveniente nombrar el re-
ferido Escmo. Sr. Protector. 
ART. 5.* Estos cargos serán honoríficos,' gratuitos 
y por tiempo de dos años: salto empero el caso 
de motivo legítimo para él cese ó destitución del 
individuo; pudiendo los individuos de dicha Junta de 
nombramiento del Escmo. Sr. Protector, ser reele-
gidos terminados los dos años porque fueren ele-
gidos, del mismo modo que se les nombró, siempre 
que en ellos haya aptitud para desempeñar el cargo. 
ART. 6.* Serán atribución de la Junta: 
1. a La alta inspección del establecimiento, que 
podrá ejercer en pleno ó por delegación en uno ó 
mas de sus individuos, que se relevarán en este cargo. 
2. a Administrar sus fondos dándoles con las de-
bidas garantías la inversión conveniente para su ade-
lantamiento. 
3. a Proponer las modificaciones de este regla-
mento, que se crean conducentes al mejor régimen 
y disciplina del Hospicio. 
4. a Yigilar el cumplimiento de las prescripeiones 
de este reglamento. 
5. a Examinar las cuentas anuales y los estados 
mensuales, que presente la administración. 
C.a Entenderse con el Escmo. Sr. Protector para 
lodo aquello que concierna al fomento y mejor ser-
vicio del Instituto. 
7.a Estimular en beneficio de éste la caridad pú-
blica. 
ART. 7.' La Junta Directora celebrará por lo me-
nos una sesión ordinaria cada mes, en la forma y 
local que designe el Sr. Presidente, y las estraordi-
narias que convengan. 
ART. 8.* Los ,acuerdos se adoptaran á pluralidad 
de votos; siendo preciso en las sesiones ordinarias 
que se reúna la tercera parte de los Yocales. En 
casos de empate dirimirá el voto del Sr. Presidente 
en toda clase de sesiones. 
AKT. 9.' En sesiones estraordinrrias podrá acordar 
el número de Yocales que se reuniere, aunque sea 
inferior al señalado para las ordinarias. 
ART. 10. El Sr. Presidente resolverá por sí todos 
aquellos asuntos que no tengan la importancia bas-
tante para motivar una sesión estraonlinaria, y cuya 
ejecución no deba diferirse hasta la probsinfiá sesión 
ordinaria, dando cuenta en esta de las medidas que 
hubiese adoptado. 
ART. 11. La Junta Directora se dividirá en Lres 
comisiones: 
1. * De educación civil y religiosa de los acojidos. 
2. a De planteamiento é inspección de trabajos en 
el Hospicio. 
3. a Económica ó de Administración. 
CAPÍTULO llí . 
De los ¡nsp&üíúres. 
ART. 1S; Para formar cada una délas comisiones 
de que se- lia hablado en el artículo precedente, se 
p o m b r a r á H dos vocales de la Junta con el título de 
Iwspefilór^ qíié desempeñarán sus cargos por bienios. 
Aur. iél Los Inspectores deberán proponer á la 
Junta Directora todas las mejoras que respecto al 
orden y buen pSgiráen de la casa le sugieran su 
celo y sus observaciones, y dar parte de las faltas 
graves que adviertan en la conducta de los empleados 
del establecimiento, lo cual verificarán con toda re-
serva y por conducto del Sr. Presidente. 
ART. 14. Habrá siempre de turno tres dé los Ins-
pectores cuyas obligaciones serán: 
1. a Visitar frecuentemente el establecimiento, en-
terándose con detención del orden que se observe 
en su régimen interior. 
2. a Pedir al Director los informes que crean ne-
cesarios acerca de cuanto ocurra en la distribución 
de trabajos, manutención y equipo de los acogidos, 
conducta de los di'pendientes de la casa y todo lo 
domas concerniente al gobierno de la misma. 
3. a Dictar en el acto las providencias que estimen 
oportunas con motivo de las faltas que noten. 
CAPÍTULO IV. 
Del Secretario. 
ART. 15. La Junta Directora tendrá un Secre-
tario, que se nombrará á propuesta de la misma 
y cuyas obligaciones serán: 
I.3 Despachar con ei Sr. Presidente cuando este 
tenga que hacerlo en uso de las atribuciones que 
se le confieren por el artículo 10. 
2. * Cuidar del archivo, conservando siempre sus 
papeles en el orden debido. 
3. * Llevar el libro de actas, estendiendo estas 
.con la ecsactitud y claridad necesarias, firmándolas 
después que lo hubieren verificando los Sres. Pre-
sidentes y vocales que hubiesen asistido á la sesión 
á que el acta se refiera. 
4. a Dar cuenta á la ¡unta de las solicitudes, co-
municaciones y documentos que por cualquier con-
cepto le fueren dirigidos, así corno de los asuntos 
que estén pendientes; suministrando cuantos dato, 
y antecedentes conviniere tener en cuenta para ilus-
trar el negocio. 
5. a Avisar oportunamente á los señores vocales 
por medio de papeletas, el dia, hora y lugar en que 
deban verificarse las Juntas ó sesiones. 
CAPÍTULO V. 
Del Contador, 
ART. 16. Uno de los vocales de la Junta á pro-
puesta de la misma, desempeñará el cargo de Con-
tador cuyas atribuciones serán: 
•1.a Intervenir todos los documentos de entrada 
y salida de cuadales, para lo cual llevará los libros 
correspondientes con la mayor claridad y precisión. 
2.a Examinar y comprobar con presencia de los 
justificantes, todas las cuentas relativas al estableci-
miento; poniendo á su final la nota de conformidad 
caso de no tener reparo alguno que oponerles. 
3* Practicar en unión del vocal Tesorero, al fin 
de cada mes el balance ó arqueo de la caja, y con 
presencia de su resultado formar y presentar á la 
Junta el estado demostrativo de los ingresos y sa-
lidas durante el mes, así como de la existencia que 
hubiere al finalizar este. 
CAPÍTULO V I . 
Del Tesorero. 
ART. 17. A uno de los vocales de la Junta se 
conferirá á propuesta de la misma, el cargo de Te-
sorero cuyas obligaciones serán: 
1. * Custodiar bajo su responsabilidad todos los 
caudales del establecimiento poniéndolos en el arca 
que deberá estar en la Tesorería del Banco Español, 
prévia la correspondiente orden de la Junta inter-
venida por el vocal Contador. 
2. a Pagar los libramientos y cuentas que se le 
presenten, siempre que procedan de disposición do 
la Junta Directora, con la competente intervención 
del vocal Contador. 
3. * Formalizar el balance y firmar el estado 
mensual, conforme á lo indicado en la obligación 
tercera del artículo anterior. 
4. a No verificar pago alguno, sino en virtud do 
documentos en que se hayan llenado todas las forma-
lidades prevenidas. 
5. * Conservar y custodiar las escrituras de las 
cantidades dadas á premio, como una parte del caudal 
del establecimiento. 
CAPÍTULO V i l . 
Del apoderado. 
De entre los vocales de la Junta, se 
nombrará también un apoderado general de la cor-
poración, cuyas obligaciones serán: 
1. * Representa? á la misma tanto en juicio como 
fuera de él aconsejándose cuando el caso lo exija 
del abogado consultor de la corporación. 
2. a Recaudar las runtidades que por cualquier 
concepto correspondan al establecimiento. 
3. a Presentir á la Junta Directora al fin de cada 
mes, una relación circunstanciada de las cantidades 
que hubieren entrado en su poder, á fin de que se 
disponga su ingreso en caja con las formalidades 
prescritas. 
CAPÍTULO V I I I . 
Del Abogado consultor. 
ART. 19. Habrá un Abogado consultor, nombrado 
por la Junta cuyas obligaciones serán: 
1. a Dar su parecer á la Junta ó al apoderado 
cuando se lo pidieren, sobre cuestiones de derecho. 
2. a Defender á la corporación en los pleitos que 
contra la misma se promuevan, ó que se viese obli-
gada á iniciar. 
3. a Concurrir* á la Junta, siempre que por las 
circunstancias especiales de algún negocio de que 
hubiere de tratarse, se le dirigiese por el Secretario 
la oportuna invitación de órden del Sr. Presidente. 
CAPÍTULO J X . 
De la administración del Hospicio de San José. 
ART. 50. A fin de que el órden interior del 
establecimiento esté debidamente atendido, habrá en 
el mismo un Director gefe de la casa, un capellán, 
un médico cirujano, una maestra rectora, un ma-
yordomo despensero, un practicante de medicina, 
un portero y los domas dependientes inferiores á 
estos, que fueren necesarios. De ellos el Director, ca-
pellán y médico cirujano serán nombrados por el 
Escmo. Sr. Protector á propuesta de la Junta Di-
rectora y los demás por esta, oyendo cuando lo 
estimare conveniente, al Director. 
CAPÍTULO X. 
Del Director. 
ART. 21 . El Director será el gefe local del es-
tablecimiento, en el cual residirá: siendo el inme-
diato subalterno de la Junta Directora y responsable 
del órden interior y cumplimiento de las prescripciones 
á él referentes, consignadas en este reglamento, de 
los acuerdos de la Junta, y de las ó/denes del Sr. Pre-
sidente. 
Sus obligaciones serán: 
1.a Llevar los libros siguientes: 
Uno de registro general de alta y baja de los 
acogidos, con arreglo á la plantilla número 1 . 
Otro de caudales por entrada y salida con arreglo 
á la plantilla núm. 2. 
Otro de cuentas mensuales, en el que se insertará 
el balance de la rendida á fin del mes anterior. 
Otro según plantilla núm. 3 de las novedades que 
ocurran, sin perjuicio de lo prescrito en la obli-
gación segunda de este mismo artículo. 
Otro conforme á la plantilla núm. 4 que se titulará 
de Hojas de conducta en el cual se abrirá la suya 
respectiva á cada uno de los empleados y hospi-
cianos desde el momento de su entrada en el esta-
blecimiento; haciéndose constar en ella el dia en que 
entraron y en que concepto, y posteriormente los 
hechos favorables ó adversos conducentes á formar 
juicio ecsacto sobre su comportamiento durante la 
permanencia en el Hospicio, y el dia de su salida. 
Otro de víveres y efectos por entrada y salida, 
conforme á la plantilla número 5. 
Otro copiador de consultas dirigidas á la Junta ó á 
los inspectores. 
Otro de inventario de muebles y demás efectos, del 
establecimiento. 
5.a Vigilar el cumplimiento de los deberes desig-
nados en el capítulo que trata del régimen interior 
del establecimiento, dando cuenta á los inspectores 
de turno de las novedades que ocurran y del compor-
tamiento de sus subalternos. 
3. a Cuidar de que la calidad y confección del ran-
cho sean buenas así como de su económica distribución 
en las horas marcadas. 
4. a Entregar diariamente al mayordomo las can-
tidades que considere necesarias para la compra de 
comestibles en la plaza y para los demás gastos me-
nores del establecimiento, procurando la mayor eco-
nomía así en la compra como en el consumo de los 
artículos. 
5. a Formar al fin de cada mes y presentar al 
Sr. Presidente por conducto de los inspectores el 
presupuesto probable circunstanciado de los gastos 
' siguiente, á fin de que disponga, el libramiento 
ART. 18. 
del 
provisional de la cantidad pedida, si la hallase con-
forme,, ó de la que en otro caso estimase suficiente 
dando cuenta á la Junta. 
6.a Presentar á fin de cada mes cuenta documen-
librado para los gastos del establecimiento; á fin de 
que visada por los inspectores y ecsaminada por el 
contador se le espida él libramiento en forma. 
7. a Hacer que todos los días de labor se abran 
los tallei es á las horas señaladas, bajo la dirección de 
los respectivos maestros. 
8. a Cerciorarse por sí mismo de que la falta de 
algún acogido á los trabajos proviene de causa le-
gitima dando aviso al facultativo cuando esta fuere 
enfermedad. 
9. a Tener bajo su resguardo los acopios por mavor 
y el material destinado á los talleres, ó que proceda 
de ellos. 
10. Imponer de propia autoridad las correcciones 
de que habla el artículo 63, cumpliendo en este acto 
lo prescrito en la regla segunda del presente. 
11. Vigilar con mayor esmero las operaciones 
diarias de órden, policía é higiene de los acogidos 
en las diferentes dependencias. 
12. Distribuir entre ellos por turnos las operaciones 
materiales del servicio común, teniendo en cuenta 
para determinar lo que juzgare oportuno, la dispo-
sición ó apego particular que algunos individuos ma-
nifestasen á ciertos trabajos. 
13. Emplear también la debida vigilancia para 
que se observe la conveniente separación de sexos 
edades y razas. 
14. Cuidar de que ningún acogido salga del esta-
blecimiento sin conocimiento suyo. 
15. Proponer al Sr. Presidente, por conducto de 
los inspectores de turno, el nombramiento de los 
dependientes inferiores del establecimiento, que de-
berá elegir de entre los acogidos, si los hubiese aptos 
para ello. 
16. Cuidar de que el trago de los acogidos sea el 
que dispusiere la Junta directora. 
17. Presentar á ésta mensualmente los estados del 
movimiento en el personal de los acogidos y depen-
dientes. 
18. Cuidar de la conservación del edificio propo-
niendo á los inspectores de turno la reparación de los 
deterioros que observase, para que por medio de ellos 
se consulten á la Junta las obras necesarias. 
19. Ponerse de acuerdo con los inspectores de 
turno para dar conocimiento á la Junta del estado 
y progreso del Hospicio, proponiendo en su caso las 
variaciones ó mejoras que creyese convenientes. 
CAPÍTULO X I . 
Del Capellán. 
ART. 22. La elección del dapellan debe recaer en 
un sacerdote secular que ademas de las prendas de 
sólida virtud, prudencia y madurez se distinga por 
su celo en bien de las almas. 
AnT. 23. Sus obligaciones serán: 
1. a Vivir dentro del establecimiento, pudiéndose 
ir del mismo cuando le pareciese, prévia aviso al D i -
rector. 
2. a Celebrar la misa diariamente en la capilla 
á la hora (pie se prefijare. 
3. a Administrar el pasto espiritual á los acojidos 
en el( período de cada tres meses: estando ademas 
dispuesto siempre á practicar lo mismo en el caso 
de inminente riesgo de la vida de cualquiera de 
los acogidos. 
4. a Cuidar de la educación primaria de los niños, 
y esplicar á todos la doctrina cristiana, inculcán-
doles máximas religiosas. 
5. a Vigilar la educación religiosa de las nimis. 
6. a Hacer en los domingos después de la misa á 
los acogidos la esplicacion de los evangelios y las 
convenientes éxortaciones á la virtud. 
7/' Cuidar muy particularmente que todos los i n -
dividuos de la casa, sin escepcion alguna cumplan con 
los preceptos de la iglesia, dando parte al Sr. Presi-
dente ó á los inspectores de lo que ocurra sobre este 
particular. 
8.a Tener á su cargo la capilla del establecimiento, 
cuidar por consiguiente de la misma, de los ornamen-
tos, vasos' sagrados y demás enseres; y proponer al 
Director dos ó tres individuos de entre los acogidos 
para encargarles inmediatamente este servicio. 
CAPÍTULO X I I . 
Del médico-cirujano. 
ART. 24. Serán obligaciones del médico-cirujano: 
1. a Visitar el establecimiento una vez al menos 
cada dia en hora fija y determinada, y cuidar de 
su higiene. 
2. a Presentarse inmeditaamente en él á cualquiera 
hora del dia ó de la noche qne fuere llamado. 
3. a Estender la baja de los enfermos que en su 
concepto deban ser trasladados al hospital, participán-
dolo al Director para que disponga su remisión al de 
San Juan de Dios. 
4. a Asistir en la enfermería del establecimiento á 
los enfermos que permanecieren en la misma. 
5. a Participar al Director y en su caso al Sr. Pre-
lada de la inversión dada á la cantidad que se hubiese sideol.e, las observaciones que estimare convenientes á 
- 3 — 
a mayor asistencia de los enfermos, y á la mejora de 
la parte higiénica en general del establecimiento. 
CAPÍTULO XIIL 
De la maestra rectora. 
ART. 25. Este cargo deberá recaer en persona que 
reúna á una edad madura, conducta irreprehensible, 
saoa moral, acreditada laboriosidad y conocimientos 
vastantes de las labores de su sexo. 
ART. 26. Serán sus obligaciones: 
1. a Vivir en el establecimiento en el local que al 
efecto estuviere designado. 
Cuidar de que en el departamento de mugeres 
se observen y cumplan las disposiciones de este re-
glamento de la Junta Directora y del Director. 
3. a Enseñar las labores propias del sexo, á las 
niñas que hubiere en la casa, especialmente á aquellas 
que pudieren servirles para ganar la subsistencia. 
4. a Acompañar esta enseñanza material de reflec-
siones oportunas y frecuentes acerca de las ventajas 
morales y materiales de una vida laboriosa y honrada. 
CAPÍTULO XIV. 
Del mayordomo despensero. 
ART. 27. Serán obligaciones del mayoiilomo: 
\S Cumplir las órdenes del administrador en lo 
relativo á los particulares que comprenden las demás 
obligaciones que subsiguen. 
2. * Vigilar de una manera inmediata á los sir-
vientes del establecimiento, á fin de que cada uno 
de ellos cumpla exactamente sus respectivos deberes, 
dando parte al Director de las faltas que advirtiere. 
8." Cuidar de que los efectos adquiridos para el 
establecimiento no tengan diferente aplicación de la 
que deba dárseles. 
4. a Cuidar asi mismo de la conservación y entre-
tenimiento del moviliario de la casa, utensilio, vi-
driado y demás efectos de que se hiciere cargo, 
siendo responsable de cualquier deterioro á que diere 
lugar su incuria ó abandono. 
5. a Encargarse de los productos de los talleres te-
niéndolos siempre á disposición del Director. 
6. * Cuidar de que la despensa esté provista de 
todos los artículos necesarios para la subsistencia de 
las personas de la casa, y avisar oportunamente 
al Director de los que fuese necesario adquirir. 
CAPÍTULO XV. 
Del practicante de medicina. 
ART. 28. Este nombramiento se hará en persona 
que, bien por haber servido en los Hospitales ó por 
estar dedicado á la curación de enfermos, reúna los 
conocimientos prácticos necesarios para su buen des-
empeño. 
Serán obligaciones del que lo obtenga: 
i .a Vivir en el establecimiento en el local que se 
le proporcionará contiguo á la misma enfermería. 
2. a No separarse de esta dependencia sin orden 
espresa del Director. 
3. a Asistir personalmente á los enfermos. 
4. a Cuidar de que en la efermería haya siempre 
el mayor aseo y de que los útiles y efectos que en 
ella se empleen estén en el mejor orden. 
5. a Observar estrictamente las prescripciones del 
facultativo para lo cuitl en el acto de la visita anotará 
en un libro llevado al efecto, el régimen y tratamiento 
que aquel ordene respecto á cada uno de dichos en-
fermos. 
CAPÍTUMO XVJ. 
Del portero. 
ART. 29. Las obligaciones de este sirviente á quien 
deberá proporcionarse habitación inmediata á la 
puerta del establecimiento, serán: 
1. a No permitir la salida á ningún acogido sin 
orden espresa del Director. 
2. a Cuidar de que nadie salga sino con el trage 
propio de su clase y con el debido aseo. 
3. * Abrir y cerrar la puerta á las horas designadas; 
no verificándolo fuera de ellas sin orden espresa del 
Director. • 
4. a Avisar á este siempre que saliere alguno de 
los dependientes del establecimiento 
5.14 No permitir la entrada á personas que no 
pertenezcan al mismo, sin prévia orden de alguno 
de los Sres. de la Junta, del Director, del capellán 
ó de la maestra rectora. 
6. a Pasar aviso inmediatamente al Director siem-
pre que algún particular deseare entrar en la casa. 
7. a Facilitar la entrada en el establecimiento á 
cualquier hora del día ó de la noche, á las autori-
dades y á los individuos de la Junta. 
CAPÍTUTO XVíí. 
Del régimen inferior del establecimiento. 
ART. 30. El Hospicio se dividirá en tantos depar-
lamentos cuantos ecsija la diversidad de color, sexo, 
edades y naturaleza de los padecimientos de los aco-
gidos. 
ART. 31. En cada deparlamento habrá un celador, 
del sexo correspondiente, elegidos entre los acogidos 
que lo merezcan por su aptitud, buena conducta y 
demás circunstancias que deban tenerse en cuenta para 
dicha elección. 
ART. 32. Son obligaciones de los celadores: 
1. a Egercer la debida vigilancia para que en sus 
respectivos departamentos se observe el orden es-
tablecido. 
2. a No permitir acción ni conversación que se 
oponga á la moral y buenas costumbres. 
3. a Cuidar del aseo y de la limpieza del local que 
esté á su cargo. 
4. a Dar parte al Director de cualquiera omisión 
ó falta que advirtieren; siendo responsables cuando 
no lo verificaren oportunamente. 
ART. 33. Se establecerán talleres y artefactos úti-
les y proporcionados á ía índole y condiciones de los 
acojidos de ambos secsos y los que de estos se hallen 
en disposición de ello á juicio del Director, podrán 
ser empleados accidentalmente fuera de la casa por 
particulares ó corporaciones, ganando el jornal que 
se estipule. 
ART. 34. Estos talleres y artefactos serán diri-
gidos por maestros y maestras de la casa, si al efecto 
hubiere en ella personas capaces, y en caso contrario 
por otras de fuera áquienesse dotará convenientemente. 
AHT. 35. La Junta designará las horas de trabajo 
oyendo préviamente al Director ó á propuesta de este, 
teniendo en cuenta las estaciones, las ecsigencias de 
la hiLÚéne y las circunstancias de edad y sexo de los 
acogidos. 
ART. 30. A los que de estos se distinguieren por 
su aplicación y celo, á la par que por su buena con-
ducta, se les premiará, á propuesta del Director, con 
h remuneración que la Junta designe. 
ART. 37. De la parte del producto de las indus-
trias que corresponde al establecimiento, según el ar-
ticulo 50, se sacarán de los premios y el resto se apli-
cará al mejoramiento y ensanche de los talleres, á la 
creación de otros nuevos, ó á cualquier otro objeto 
que la Junta estimare de conveniencia para el esta-
blecimiento. 
ART. 38. Ademas de las espresadas dependencias 
habrá en salas apropósito dos escuelas, una de ñiños 
y otra de niñas. 
La de niños estará, como se indicó en el artículo 
23 á cargo del capellán del establecimiento, quien 
eligirá de entre los acogidos, si los hubiere aptos 
y fueren necesarios, uno ó dos ayudantes, á íos que 
se dará una módica gratificación. La de niñas es-
tará á cargo de la maestra rectora y al cuidado 
inmediato de una de las ayudantas de la misma, 
que se detallan en la plantilla de empleados; obser-
vándose respecto á la educación religiosa lo pres-
crito en el artículo 23. 
ART. 39. En los departamentos de los que sin 
ser mantenidos por la casa estén acogidos en ella, 
se eligirá por el director uno de entre los mismos 
que vigile la observancia de las prescripciones de 
este regianiento, la moral y lus buenas costumbres 
con obligación de darle aviso de cualquier falta ó 
esceso que se cometiere. 
ART. 40. El traje de los acogidos sostenidos por 
el establecimiento se determinará por la Junta, te-
niendo en cuenta que debe ser sencillo y modesto; 
y no podrán usar otro así dentro como fuera de 
la casa. 
ART. 41. Los acogidos que no subsistan á es-
pensas de esta, podrán usar el traje que les pa-
rezca con tal que reúna las condiciones de senci-
llez y modestia, de lo cual deberá cuidar muy es-
pecialmente el Director. 
ART. 42. Habrá un departamento del todo in-
dependiente de los demás destinado á los dementes, 
que estarán en él con la debida separación de sexos 
teniendo siempre en cuenta la condición de estos 
desgraciados. En él cuidará de los hombres uno de 
los cabos, y de las mugeres una de las ayudantas 
de que hace mérito la referida plantilla de empleados, 
y la Jimia procurará atenderlo con especial esmero, 
á fin de irlo montando según ecsijan los adelantos 
de la época. 
ART. 43. Para la curación de las ligeras do-
lencias que no merezcan se trasladen al hospital 
los que las sufran habrá también una enfermería, 
de la cual cuidará inmediatamente el practicante de 
medicina. Estarán en ella con la debida separación 
los hombres de las mugeres y al frente del local que 
estas ocupen se pondrá otra de las ayudantas de la 
maestra rectora, que, dependiendo del practicante 
en todo lo referente al tratamiento médico, esté 
encargada de hacer guardar el debido orden y com-
postura y de evitar que las enfermas se comuniquen 
con los varones. 
ART. 44. Los españoles acogidos en el estableei-
miento estarán en un local separado y se sujetarán 
al órden y disciplina de la casa. 
ART. 45. Los acogidos no podrán salir ni tam-
poco recibir visitas si no en los casos,-diasj horas 
que se señalan en los artículos .47 y 57, á menos 
que raíones de urgencia ecsijan lo contrario á juicio 
del Director cuya autorización especial deberá pro-
ceder en este caso. 
ART. 46. Las horas de trabajo, comida, misa, rezo, 
recreo, recogimiento y otras ocupaciones se fijarán 
por la Junta á propuesta del Director, oyendo al 
médico del establecimiento, 
ART. 47. Del mismo modo se determinarán los 
días y horas en que los acogidos salgan á paseo, lo 
que verificarán siempre en corporación por sexos, 
y presididos y vigilados por el Director, capellán, 
maestra rectora ó cualquiera otro dependiente que 
el primero designe. 
ART. 48. No se permitirá la introducción en la 
casa de alimentos que en el concepto de regalo, asis-
tencia ú otro análogo se enviaren á determinados 
acogidos: pero se admitirán como limosna hecha 
al establecimiento, en cuyo caso participarán de ellos 
igualmente todos los que sean sostenidos por Ja ca-
ridad pública. 
ART. 49. Se esceptúa de la prohibición antewor 
lo que por sus respectivas familias se mande á los 
acogidos sostenidos por ellas; pero siempre se pre-
s'Miíaiá á la inspección del Director, que permitirá 
su entrada cuando conceptúe que no ha de perju-
dicar á, la salud de los acogidos, n i a l buen ré-
gimen del establecimiento. 
CAPITULO XVIIL 
Disposiciones generales. 
ART. 50. El producto de los jornales de los aco-
gidos empleados fuera de la casa por particulares : 
ó corporaciones y el del trabajo de los ocupados 
cu los talleres que se hallen adelantados cu sus 
oficios, y en disposición por consiguiente de ganar 
también jornal, se dividirá en dos partes: una se 
aplicará al establecimiento en renumeracion de los , 
gastos hechos, y la otra quedará á favor de los res-
pectivos interesados,- á quienes se harán los corres- • 
pendientes abonos en la libreta de que se habla 
en el artículo 51, constituyéndose con ella un fondo' • 
de reserva que les será entregado á su salida de 
la casa. 
ART. 51. Al recibirse en esta una persona, se le 
dará una libreta donde se anoten las prendas de 
vestuario, cama y domas que reciba, y en su caso 
los abonos de que habla el articulo 50. 
ART. 52. Todos los empleados en el servicio 
del establecimiento tratarán á los acogidos con sua-
vidad y moderación, absteniéndose de dirigirles el 
= menor "ullrage en palabras ni en acciones. Por su 
parte los acogidos les guardarán el respeto y mi-
ramiento debidos. 
ART. 53. Ninguna persona del establecimiento 
pondrá apodo k otra debiendo llamarse todas por su 
nombre ó apellido. 
ART . 54. Los acogidos no venderán, cambiarán 
ni maltratarán la ropa y efectos que les dieren 
ART. 55. La conducción de los enfermos á San 
Juan de Dios se verificará con la comodidad y pre-
cauciones debidas, prévia determinación del médico 
del establecimiento, según lo prescrito en el artí-
culo 24; debiendo acompañar á dichos enfermos 
el empleado de la casa que el Director designe. 
ART. 56. Todos los bienes, prendas y alhajas 
de cualquier valor de la propiedad de los acogidos 
que falleciesen en el hospital ó en el establecimiento, 
se depositarán y entregarán á los respectivos here-
deros, tan pronto como se presenten á reclamarlos; 
sin perjuicio de lo cual se enagenarán prévia deter-
minación de la Junta aquellos que puedan dete-
riorarse fácilmente, á fin de evitar en lo -posible 
todo perjujeio á dichos herederos. 
ART. 57. Se permitirá que en los domingos y 
fiestas de guardar, las familias y amigos de los aco-
gidos visiten á estos en el sitio y hora que al efecto 
se designen; debiendo adoptar el Director las pre-
cauciones conducentes á evitar todo desorden y la 
entrega á los acogidos de comidas perjudiciales á 
su salud ó de efectos cuya introducción esté pro-
hibida por este reglamento. 
ART. 58. Cuando alguna ó algunas personas de 
las mencionadas en el artículo anterior contravi-
nieren á lo dispuesto en él, el dependiente del es-
tablecimiento encargado de cuidar del órden en estos 
casos, dará inmediatamente parte al administrador, 
quien adoptará las medidas que le parezcan opor-
tunas. 
ART. 59. Ningún acogido podrá usar ni tener 
armas ú otros instrumentos susceptibles de hacer 
daño, y aquellos de que deban valerse para sus trabajos 
se guardarán terminados estos, en el sitio que al 
efecto se designe. 
ART. 60. Ningún empleado podrá conmutar con 
otro las funciones propias de su cargo, las que de-
sempeñará cada uno con la mayor ecsactitud. 
ART. 61 . E l presente reglamento se leerá todos 
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Jos Meses á ios empleados y á los acojidos en la pai te 
que respeclívamenLe les concierne, á fin de que nuijea 
puedan alegar ignorancia de sus prescripciones. 
AUT.,62. Con el doble objeto de tribútar el de-
bido homenaje al patrono de la casa, él señor S. José, 
y de aumentar la devoción y atención del público 
hacia un establecimiento de beneficencia cuyo incre-
mento á todos interesa» se celebrará anualmente con 
la posible solemnidad la festividad de dicho Santo 
PalroüOvf!'-!!. '? ohb'fri - o í m a * íéU .t» • 
CAPITULO XIX. 
De las penas. 
ART. 03. Las penas que han de imponerse á los 
acojidos en castigo de Ins faltas que cometan, y cuya 
graduación y aplicación queda al prudente a rb i t i i ) 
del Administrador, son: 
1. a Recargo en el trabajo. 
2. a Reducción de alimento hasta el arroz y agua. 
3. a Imposición de mullas aplicables al estableci-
miento, á aquellos que ganen sueldo ó jornal. 
4. * Privación de la parte de beneficio que les cor-
respnndn, con deslino al establecimiento. 
5. a Pérdida del destino en que se disfrute alguna 
re t r ibuc ión . 
Y las demás en analogía con las anteriores, que 
el Director juzgue procedentes imponer según la en-
tidad de la. fjijta. 
I ART. 6 4 Kl Director ó el que desempeñe sus. 
' veces es el único autorizado para mandar se apli-
quen las penas señalaíhs en este reglamento. 
Los cabos y matronas en sus respeciivos depar-
tamentos darán parte inniediamcntc al Director de 
toda falla grave que observaren, asegurando al que 
la comclió^' cunn i o ' el ' caso lo exija. 
•-. AnW 05; ": Todos los mas al pisar la primera lista, 
se leei'á á l-o's acojidos por los respectivos gefes de los 
departamentos, la relación de los castigos imi>néstQs 
en el din anterior, con espresion de las faltas que 
los hubiere motivado. 
' ART. 6§L Por n ingún pretósto faltai-án los acojidos 
á la obediencia' debida á los empleados de la c:isa. 
siendo conejidos severamente en caso contrario: y si 
alguno de ellos se considerase agraviado, podrá dcs-
p'tíes' dé1 ha l iér Obeilecido hacer de palabra'ó por es-
crito la rec lamación á que se creyese con derecho'.1 
; ART. 07. Los aéojidos desertores'-'del esiablríci-
mien tó , súfHi'íin aprehendidos qlíe sea O j i a pena que 
designe el Dneclor/proporcional al tiempo y cir-
cunstancias-de la falta. También serán castigadas pro-1 
poreionalmenle las tentativas de evasión. • 
ART. 68. Los que inutiliceiV muebles, utensilios 
ó heiTamientas ó destruyan ó deUüioren maliciosa-
mente sus vertidos Ó los de otrqs, serán casligados' 
ségümla calidad de la falta, y en su caso se r epóndráu 
á su costa los danos causados. 
ART. 09. Las penas de que se ha hablado serán 
aplicables tanto á los hombres como á los rnngeres. 
niños V niñas; pero teniendo en cuenta las circiiiis-
tancias del sexo, edad y raza. 
ART. :70: Los acojidos qtie estuviesen sufrifudo' 
cualquier castigo, de sempeña rán no obs ía ide ci tra-
bajo ó servicio que les corresponda, á no S M-que 
esto fuere ^compat ible . 
ART; 7-1. Antes de la aplicación de cualquier cas-
tigo- se hará conocer al que haya de sufrirlo la gra-
vedad, de :la falla cometida, exhor tándole eíicazm.-nte 
á que se corrija. .ra/: . 
ART. 7-2. M Director podrá también castigar las 
follas de los empleados de la casa, y cuando sus 
castigos no surtan efecto deberá dar cuenta á la 
.Tu nía. 
ART. 73. Se esceptuan de la disposición anterior, 
cL capel lán, el médico, la maestra y el mayordomo, 
Respecto de cuyas faltas el Director no podrá hacer 
otra cosa que dar cuenta á la Junta, i 
ART. 74 Una de las rnas graves faltas que pueden 
cometer los enlpleados del establecimiento, es des-
cuidar la observancia de las prescripciones de este 
reglamento,'especiaimente de las que tienen re lac ión 
al orden y policía de la casa. 
CAPITULO XX. 
Pe las recompensas. 
ART. 75. Las recompensas á favor de los em-
pleados y acogidos que las merezcan por su b..en 
porte serán. 
'1.a Mención hononfica en la lista genera!. 
2.a Permiso para salir fuera del eslalderimiento 
con preferencia á los demás . 
3* Ascenso á- los empleos ó cargos inmediatos 
atendida su aptitud y dianas circur:st.im'ias.. ' ' 
4.a Habilitación de lo necesario para,ejei-c.er algún 
'oficio tí e'statdeeerse. 
m m m m * 
Gobieroo Superior Civil k !as Islas Filipiüas. 
E l .Alcalde mayor de la provincia de Kneva 
Ecija y el Comañdandante g-eneral de las partidas 
de Lnzon, en éomuiiicnci,me^ fecha 20 del que rig-e, 
participnn al Escmo. Sr. Gobernador Capitán g-e-
neral; la muerte dada por el ^obernadorcillo de 
GabanatuaYi V cuadrilleros que le acouipañabau al 
cabecilla, de sla partida fie malhechores que recorrri 
sYqfiel territorio Pedro Sarti (a) Mónieo, cuyo hecho 
tuvo, luo-jn' en el mismo dia á las siete dé 
De Tual en B itangas, panco núm. 9o Sta. Clara, en 2 dias do nave-
ífacion, con ASA bultos de azúcar, '3000 madejas de algodón y 30 picoa 
de c< billas: consignado al' arráez Fulgencio Diotno. 
J)e ideiQ en i d , id. núm. 417 l^ Ut. Eltna, en 2 (lias de nnvegacion, 
con 4(i0 bultos de azúcar, 80 picos de ¡Cebollas, 3000 madejas de al-
godón y 24 cerdos: consignado al arráez Vaíentino Lógica. 
De Bal tyan en idem, ponlin núm. 40 ¡kifico Bhlcyinü, en 2 dias de 
navegación, con (i40 bultos de azúcar y 1U id. de algodón: consignado 
BIQUES SALIDOS. 
" arráez Nar-
su ma-
nena en el bosque g-rande, sitio denominado P i -
migbarasau, habiéndose cogido las armas con que 
se defendió dicho cabecilla y eran uu fusil, un 
ta libón y un puñal . 
Y d e ' ó r d e n d e S. E . se pública el precedente 
estí'acto de las comunicaciones reíermas. , para gv-
neral conocimiento y satisfacción de los que liun 
prestado aquel servicio. 
Manila ¿8 de Junio de 1861.—.7. Luis de B 
SECRETARÍA DEL GOBIERNO SUPERIOR CIVIL 
DE 1,AS -Ibl.AS PIMPINAS. 
Manila 27 de Junio de i^(U.=r:No li-d)i;'iido herhn 
propuestas al Gobierno ¿uptírior alo'un ».s (r.-fes de 
pro\incia, para las plazas de alcaide^ y llaveros de 
ma cárceles, creadas por Superior decreto de 11 de 
Enero del año próesimo pasado, se les previene 
que lo verifiquen de orden del Kseuio. 8r. ibroberna-
(lor Superior; y (pie procuren (pie los ya nombrados 
se provean de los con-espondienres tirulos, (jue ha 
de esj)edirles el mismo Gobierno, los que aun no lo; 
lia van verificado.=/^7/.;YÍ. 8 
M i l i i M i a 
anas. 
_ G,a .AHvk), variación ó. reniisipVi;;We; T;i pena que 
ftultií-Ve^ líe ¿nfrir por 'bafe cbitffitído aleima falta.. 
Madrid '.Tel.; Eneró de 18G:] .—Aprobado !:or S. l í . , .. ¡)e, Ca,íl?,:,n ^ 3',u ^m l*m^1!0 1 
nnkn dt In Plaza del 2¿ al ^9 de. Junio de. ISIU 
<u'[\^\ú^ LXVÍ.. —Dentro dt la /'laza. Kl Teniente Coronel D . A n -
tonio Porras y Vola.—Para San Gabriel. El Tenion'e Corontú JJon 
Mahuel Lorenzo; ' . . . ; 
P-u-iid;».—|,u> cuerpos de la gnarnicion á proporoion de sní fuerzas 
Hondas, núm. 5. Viáita de Hospilal y Provisiones, niivn. .\. yigilc.ncia 
de compra, núm. 2. Oficiales de jhdrullas, núm. 5. Sargxnlo pura el 
pasto de los enfermos, primer ICscuadron. 
De orden de S. E.—El Teniente Coronel Sargento mayor, José 
C a n t a l - ^ V' ^ ' ' ^ ^ ' . 
i í;i/p 8QM . y • 1 — • 
AitiSSei áa.—MaíisínijíZii de 
Debiendo adquir i r este E ^ U b í e c i n i i e n t o Ins-nialerias qae: 
esj're.san á continu. icio. i , se nvis i al pütil íeó paVa \¿>i 
(¡ue ^ i i i e r - i i i liiicer proposiciones a (á SQ6¿S6Í; (pie ¿oá 
este tía t e n d r á lugar el diá 8 de Jul io p róosanu á t&k 
once de la inüímo*!, ante ta Junl . i pnucip.d E c o n ú a i i c i 
del : l )e |J ! i r t iu i ;enio . 
20 docenas de limas Iriangulares, de 16 a 20 'pulgadas 
de long i tud . 
4 idem de i d . , de 5 á 9 idem. 
6 idem de i d . c t L i d r a d i i s , de 93 á 20 ideai. 
10 idem de id . redondus, dt; 16 a 20 l o . j m . 
¿O (juintales hierro sueco eu bcrgajon, de 2' y 24 \m\-
^ad'is de lado. • 
20 ¡dem de co..je en pianchiis de ios. n ú m c i u s 26, 2o, 
^ f É M ú ^ m ^ " { í í i n o b " 1 ^ o-iJo •-niñu í i ^ o i a Q n \ 
l o idem de i d . en cabilla de 8 a 9 l íneas de d i á m e l r o . 
E l pliego de coiidieioiios, se haila de maidii t s'o desde 
esta Techa en la Socrelana de dicha Junta . M - n i l a 27 
de Junio de 1 8 6 i . = £l (J..pil..u Teidenie ¿ecre t . - r io , ^owc 
Calvo. 2 
)£ll 
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feüQPS E\THADOS. 
i>e Ilong-kong, fraga'tu a'nkricaáa 'Merntmi, de 101)7 toneladas, su 
en pitan ?.)r.- C. Flmr.Ntwn, en 17 (liA6 '!e n-ivogacion, tripulación 'US, en 
lustro: cuiuiguado a los.^re.^. i'eoie liublxíll y (l* 
De Idem, barca ingioüa Ch-tthúm, deoíJ.' toneladas, su capitán Mr 
Edv.-ard S.iycr en jfU di-is de ¡pv.ígacion, tripulación 17, eii lastre: 
cousiioiado á los Síes, llussrl! y Siargis, 
5®,0üíJ .bejucos partidos, ' i picos do balate y 55UÍJ fajas de leña: con.íig-
na'!o al au-a'.'/-.b>sé hl ipia. 
Dc'idein eú idem, pontin nám. 170 .9. ttfgiÁo. en'1 dias de iv.vega-
cton, con ÍOO t'iuntiHbs de dungon, 300 piezas do'anamanes, .I5Üü ta-
bus do quizaine, iÜ.ÜOO iieíjucds partidoá, 70l)0-rujas do leñ i y ó vacas 
vivas-; epnsignaap á i). Podro Tajonenr su arráez Sebastian Agnilar. 
De Tan! on Hatangas, ¡«mlin núni.' -14 S. Jóse; en 2 dias de irav'étru-
cioa, con 78ü bultos ele azúcar: ctínsüíhado si armez Justo Marüíágai). 
• De Taal < 11 íififcingiiá.' ¡;a:;c.' núm. I ! i S- / wm/r. en^dias :ln nave-
gación' con 4u0 bu Lis de 'azúcar; consignado al íirraez'José" Ríanoja. 
¡id'íe: «Cíiltinrin -.en;' lMtn'!úvó,,'iV<iKimlio • mini. 147 .Sí'/, tifítnhnif, en 7 
1 ¿Hsj;,iiüp': contíign-uV) al arraoz 
Para Balayan en Batangas, pailebot núm. 5GS.' 
ciso de Castro. .OX • i • : : 
Para Gnivan en Samar, pontin nivea. ^23./?, .Miguell.iratngel, sa 
i^naez Julián Cavunas. •" - . i ' , 
i i ; oii}¡ \f¿-w tí) íip oj.i{óifiip')I(íxd29 b na i r / i 7 ' . f 
Mvúla 3S de Junio da l8o\.—.1iitwüa Mtttpinó. 
Secreíaría de la (loniándaneia qoijeral de Marina 
El Escmo. Sr. Comandanto gonoral de Marina do 
este Apostadero, ha recibido del Escmo. Sr. Ministro 
del ramo eon fecha i l ) de Abril último la Real orden 
siguiente:- : - •:•)•,.(.. ^ t í $ í f á f r $ i gAQjúl'ldbp asnofe 
''ft'iniFterio de Marina.—Dirección de Matrícula?.— 
Esiino. Sr.—Al Sr. Ministro de la Guerra y de Ul-
tramar digo hoy lo siguiente: —Escmo. Sr.—He dado 
cueuU á la Reina q. i) , g.) del espediente instruido á 
consecuencia de, Ih cumuiiicacion dé.V: E.\(lfi .t7Ale 
Enero líltimo con In (¡ue remite á informe vahos do-
cumnnlos relativos al loiuento del comercio, español 
en lasólas rilipinas y falla de pilólos parlie.olai-es en 
a;¡del areliipiélago, de que se queja- la Junta de co-
mercio de Manila,Culpando á la Marina en este asunto: 
enterada S. M. y toniendo preoeute que á cuantos pi-
lotos lo lian solicitado se les ha concedido permiso 
para permanecer en ¡iquel país, corno lambión que 
todüs las sul.foranas disposiciones posteriores á la orde-
nanza de imUriculas han sido siempi í? encaminadas á 
lavorecer eT desarrollo del!comercio marílimO, pres-
lánd.de su (fpOSfi f pi olficcion, tanto el Gobierno corno 
los: buques de guerra, deianilo á los pilotos amplia l i -
berlad en su ejercicio y íx pesar de 'la regia general 
que dispone sus exámenes en los departamentos á 
• ¡ivas matriculas corresponden, se les, exime de esta 
Ibrm.füdad á los que se encucntian navegando' en 
. aquellas Islas, pevínitiéndülesveriíieaidos en el A posta-
clero de Manila-para no causarles la estorcion del re-
greso á la Península, siendo por lo. tanto infundados 
' los cargos que sobre el particular hace la referida Junta 
de comercio de Manila: y. de conformidad con los in-
formes de la Junta consultiva de la armada y Auditor 
i del Juzgado de Marina en esta corle, se ha dignado au-
torizar al Comandante general de aquel Apostadero 
para que pueda conceder prórrogas á los pilotos que 
i cumpliendo sus licencias las soliciten, dando el corres-
pondiente aviso al Capitán general del departamento 
á donde corresponda la matricula del solicitante. De 
Real ón l en lo, digo á V. E. con devolución de los es-
presados (locumentos, ¡jara su conocimiento y efectos 
que esiune oporlnnos por ese .Ministerio de su digno 
cargo y como resuluido de su citada comunicación.— 
LO que de la propia Rea! órden traslado á V. E. para 
su Ci-nocimiento y fines prevenidos.—Dios guarde á 
V. E. muchos años . Madrid i 9 de Abril de mil ocho-
cientos sesenta y uno. — Zavala.—Hay una rúbrica.— 
Sr. Comandante general de Mal ina del • Apostadero de 
Eihpinas." f x ; 
Lo que idi^órden de S. E. se insería eu j a Giicefa 
'jfi kd de est;i Capital para conociiniento del publico. 
Manila g5 de Junio de 1861.—El Secretario, Sim 
Fernán de:. 2 
, ^ & U 
SECRETARÍA l ' E L COHIEUiVO SUPERIOR CIVIL 
D K I..-VS I S . ' . A S l i l . l l l V A S . 
uu 'ohhoos •fltigrjiti f.••' jUm*- r.l ' iUmi9(\v$W 
IÍOS chinos que á conlinuacion sé espresnn, radicados 
(•n tsias Lslas, han pedido pasaportes pai'a regresar á su 
país: lo que se anuncia id público en cumplimiento del 
articulo '20 del bando de 30 de Diciembre de 1840. 
O n g ^ c c o . . ^ O M ' , • 
Ong-Caosial . , 
Dy-Cliongtec 
Sy-Ungco 
(Ío-Chuaco 
''Go-Oco 
ou emp 
Sv Cuangco; 
-M004 
-12585 
11105 
5681 
Santiago Gó-Cluiveo 10684 
feph M 
\y-Snvco D#l 9 
CÍiua-Oueco 
So-Lucco 
A[y-Gongco 
Go-Quiuco 
Tin-Guiaoco 
Tin-Lavco 
256 
. 14772 
. 8899 
. 14086 
. 11951 
1187 
1 
Chua-Tianco 8498 
Yv-Locco 1015 
Sy-Caoco 7478 
Tan-Diamco 7557 
Tan-Lionco 9050 
Jao-Aavco 10475 
Chua-Quico 2566 
Chan-Ghungco 1785 
Dy-Jiuco 6175 
Go-Saco 5017 
Cang-Siocco 10664 
Co-fuco 14586 
Co-Jioco 5185 
Dy-Quingco 10117 
By-Tioco 5658 
Manila 56 de Junio de 1861.—Baura. 3 
Relación de lás personas aprehendidas por jueyo pro-
hibido en la provincia de Batangas. 
Grispin Albañez, 39 años de edad, casado, de oficio 
carpintero, natural de Batangas, 100 pesos de multa 
ó 500 dias de prisión; Isidro Navarro, 59 id., id., la-
brador, de id., 50 id. ó 100 id. de id.; Eulogio-Pérez, 
55 id., soltero, id., de id., 50 id. id. id.; Alejo Tolen-
lino, 88 id., casado, pescador, de id., 50 id. id. id.; 
Petrona Villalba, 30 id., pescadora, de id., 50 id. id. id.; 
Evaristo Cangco, faluero Quico Juan (a) Malaquing 
tac y Tinong, se ignoran sus filiaciones por hallarse 
ausentes, 50 id. id. id. 
Lo que-de orden de S. E. se publica en la Gaceta 
oficial. 
Manila 57 de Junio de 1861.—Baura. 
Debiendo celebrarse nuevo concierto en esta Co-
mandancia general e l16 del próesimo Julio de once á 
una de la mañana, para contratar la reparación de 
las Garitas del Resguardo de Napindan y Tagmg, y 
la construcción de otra en Taytay, y de tres bancas para 
el servicio del mismo en el Partido de Pasig, con suje-
ción á los presupuestos y pliego de condiciones que 
desde esta fecha estarán de manifiesto en la Coman-
dancia Subalterna de Bahía, sita en el muelle de San 
Fernando; los que quieran prestar este servicio, pre-
sentará u sus proposiciones el dia, y hora señalados y 
se adjudicará al que las hiciere mas favorables á la 
Hacienda. 
Manila 15 de Junio de 1861. F . Enriquez. 0 
Tesorería genera! de üadenda Pública de Filipinai. 
El dia 1." próesimo, se abrirá el pago de la mensua-
lidad correspondiente al presente mes de todas las 
clases pasivas; y á fin de que haya tiempo suficiente 
para que los interesados perciban sus haberes hasta 
el 6, fecha en que deberán quedar cerradas las res-
pectivas nóminas, tendrán efecto los pagos en esta 
forma: 
El dia 1.' y 5, las de Monte-pio militar y político, ali-
menticias y retirados del Resguardo, residentes en 
estas Islas. 
El 3 y 4, los cesantes jubilados, pensionistas de 
Monte-pío político y militar, residentes en la Península. 
El 5, los cesantes y jubilad».)s, residentes en estas Islas. 
Manila 58 de Junio de \%Q>\,—Antonio Morata. 3 
Admiiiistnu'ioii «csieiiíl de Correos 
DE FILIPINAS. 
Para el 59 del corriente, saldrá la barca inglesa 
Ashmofes con destino á Liverpool, según aviso reci-
bido de la Capitanía del puerto. 
Manila 57 de Junio de 1861. El Administrador 
general interino, Francisco Martínez. 0 
Para el 59 del corriente saldrá con destino á Lon-
dres la fragata inglesa Zelandia, según aviso recibido 
de la Capitanía del puerto. 
Manila 58 de Junio de 1861. —El Administrador 
general interino, Francisco Martínez. 
Jsmíii de l'omercio. 
Comisionado el que suscribe para vender en su-
basta pública los gánguiles viejos del pontón de limpia 
que se hallan varados en la Isla de Convalecencia, ten-
drá lugar dicha venta el dia 55 del mes de Julio en 
el almaccn de los Sres. Reyes y G.' de diez á doce del 
mismo. Entre los espresados gánguiles se hallan dos 
que aun conservan casi completo su forro interior y 
esterior de metal amarillo, y todos, la mayor parte 
de sus herrages en regular estado. 
Manila y Junio 50 de iS&i.-Vicente Carranceja. 5 
Cemandancia general del cuerpo de Carabineros 
DE HE AL HAClEiNDA. 
Habiéndose contratado en el concierto celebrado en 
55 del actual en esta Comandancia general, solo los 
pasages de los cinco individuos del Cuerpo destinados 
á las provincias de Zamboanga y Capiz, se avisa por 
medio de este anuncio, para que los armadores ó ca-
pitanes de buques que quieran encargarse de la con-
ducción de los destinados á ías de Iloilo y Samar, se 
presenten en esta Comandancia general el dia 4 del 
próesimo mes de Julio, de once á una de su mañana, 
que se verificará el nuevo concierto y se adjudicarán 
dichos pasages á los que hiciesen las proposiciones 
mas favorables á la Hacienda. 
Manila 57 de Junio de 1861.—F. Enriquez. 3 
Debiendo celebrarse nuevo concierto en esta Co-
mandancia general el 55 del próesimo Julio de once 
á una de su mañana, para contratar la carena de 
la falúa Dolores del Resguardo marítimo de Bahía, con 
sujeción al pliego de condiciones que desde esta fecha 
se halla de manifiesto en la Comandancia Subalterna 
de Bahía, sita en el muelle de San Fernando, los que 
quieran prestar este servicio presentarán sus propo-
siciones el dia y hora señalados y se adjudicará al que 
las hiciere mas" favorables á la Hacienda. 
Manila 51 de Junio de 1861.—F. Enriquez. 0 
Relación de las cantidades que han ingresado en 
nuestro poder, por donativos hechos en favor de 
los desgraciados pueblos de España que han su frido 
inundación. 
CANTIDADES ENTREGADAS. 
NOMBRES. 
CANTIDADES ENTREGADAS. 
ORO. PLATA. TOTAL. 
NOMBRES. ORO. PLATA. TOTAL. 
D. José Luis de Baura. . . . 
José Felipe del P a n . . . . 
Eduardo Estrada 
Julio de Tolosa 
José C. Fernandez 
Enrique Llanderal 
Leonardo Castelló 
Tomás Rodriguez 
Alfredo Camps 
José M. de Romarate. . . 
Francisco de Paula Mar-
tínez 
Leandro López de Vicuña. 
Felipe Villegas 
Manuel González 
José Delgado 
M. U. P. Cura Párroco de la 
Hermila 
Entregado por los celadores 
de Policía de esta Ciudad. 
Id. por los Sres. Auditor Fis-
cal y escribano del Juz-
gado de guerra 
D. Cárlos Pareja y A l v a . . . . 
Juan Ignacio Morales de 
la Cortina 
D. José Joaquín de Elizaga. 
Manuel Vela I r i s a r r i . . . . 
Miguel Heras y Donesteve. 
José Corrales 
Bonifacio Saenz de Viz-
manos 
D. Vicente Arríela 
Juan Llaseras 
Mariano Rojas 
Antonio Dávila 
Leopoldo Segundo de la 
Paz Pacheco 
D. José de Escalera y Bar-
rero 
D. Francisco de Marcaida.. 
Luciano Filamor 
Quintin de Abren 
Lázaro Estivida 
Rafael Rocha 
Cristoval Regidor 
Félix García 
José del Castillo 
Fernando de las Cagigas. 
Roque Monroy 
Nicolás Domingo 
Ambrosio Cristoval 
Blas Martínez Alarcon. 
Mariano de Santos 
Juan Dionisio Velmonte. 
Mateo de San Buenaven-
tura 
yD. Luis Sarmiento 
Manuel de la Vega Co-
caña 
D. Joaquín Pardo de Tavera. 
Mariano Saló 
Anastasio de Hoyos 
8 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
1 
5 
5 
6 
4 
1 
2 
1 
2 
2 
30 
16 
16 
16 
16 
16 
8 
8 
8 
4 
4 
4 
4 
8 
1 
1 
1 
1 
5 
2 
5 
5 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
10 
3 
4 
5 
8 
4 
5 
5 
2 
5 
5 
1 
30 
16 
16 
16 
16 
16 
8 
8 
8 
4 
4 
4 
' 4 
4 
8 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
10 
3 
4 
5 
D. Antonio Vivencio del Ro-
sario 
D. Román Gloria 
Manuel Higino Vergara.. 
Luis' de Yandiola 
Eduardo Olgado 
Evaristo del Valle. v . . . 
Timoteo Joson 
Mariano Saló 
Jaime Pujades 
Martin Bautista 
Feliciano Ignacio 
Marcelino Romero 
Mácsimo de C á s t r o . . . . 
Potenciano Hilario 
Matías Tama yo 
Lucio Granado 
Juan Bonifacio Bayubay. 
Estanislao Velazques 
Ramón de Iturralde 
Agustín Scarella 
Antonio Revilla 
José Florencio Rodriguez. 
Canuto Linsietin 
Ladislao Golengco . . . . 
Mácsimo Alcántara 
Mariano del Rosario. . . . 
Entregado por la 0. T. de 
Sampaloc 96 
Id. por la Real Casa de la 
Misericordia 200 
Id . por el Cura Párroco de 
Riñan 
Id. por los dos coadjutores 
de id 
Id. por el Cura Párroco de 
Tunasan 
Id. por el coadjutor de id. . . 
Id. por el Cura Párroco de 
Cabuyao 
Id. por el coadjutor de i d . . . 
Id. por el Cura Párroco de 
Calamba 
Id. por el coadjutor de i d . . . 
Id. por el Cura Párroco de 
Santa Rosa 
Id. por el coadjutor de i d . . 
Id. por el Rector y Diputados 
de la mesa de la archico-
fradía del Santísimo de B i -
nondo 
D. Hermenegildo Quintana y 
Hurtado 
D. José Saenz y la Cámara. 
Vicente Palacios del Pilar. 
Manuel Bayot y Enriquez. 
Vicente Díaz Conde . . . . 
Gregorio A bren y la Rosa.. 
Fernando González y Gon-
zález 
D. Joaquín Ibañez y Rodri-
guez 
D. José Campos y Ordovás. 
Félix Rábago y Neira . . 
Domingo Suarez y Cár-
denas 
|>l Ramón Carmena y J i -
ménez 
D. Agustín Pérez y Estrena. 
Rafael de Castro y Castro. 
José Joaquín de Aguilera. 
Gonzalo Peralta y Maroto. 
Ildefonso Ayarra y Go-
yeneche 
D. Fernando Molto y Jordá. 
Juan Montes y Ayás 
Cárlos Golano y Ferrer. 
Manuel del Valle y Cuevas. 
Alejandro Aguirre y Cue-
vas 
D. José Borromeo y Ayalde. 
Manuel Medina y Esqui-
vel 
D. José Abella y Puiserver. 
Pedro Martínez y Martí-
nez 
D. Pedro Sánchez Trovat. 
Manuel Nogueira y Aulló. 
Tomás Campos y Ordovás. 
Pedro Avila y Conejo.. . 
Baldomcro Millan y Si-
món 
D. Cárlos Franco Lacampa. 
Cárlos Sequera González. 
Eduardo Crespo y Libero. 
Dionisio Martínez Cruz.. 
4 
4 
4 
10 
4 
40 
4 
4 
4 
1-50 
i 
25 
25 
25 
42 i 
12á 
2 
i 
i 
i 
i 
4 
i 
i 
50 
4 -
40 
2 
6 
i 
4 
i 
4 
4 
4 
40 
4 
40 
4 
4 
4 
4-50 
4 
25 
25 
25 
42.V 
4 2 ¡ 
^ 
4 
i 
i 
i 
1 
A 
i 
50 
^ .. 
-100 • 
"200 -
24 
5 
-1-50 
2 
-2 
i .50 
i 50 
11 
^-70 
d 
4 
i 
4 
4 
4 
A 
30 
40 
3 
6 
•24 
4 
4-25 
4-50 
6 
6 
3 
3 
i-m 
•2 
•2 
-9 
-1-50 
4-50 
4-50 
5-70 
a 
•2 
4 
A 
A 
A 
i 
i 
i 
A 
A 
A 
4 
4-30 
i 
4-25 
4-50 
6 
6 
6 — 
NOMBRES. 
CANTIDADES ENTREGADAS. 
ORO. PLATA. , TOTAL. 
D. José Ibañez Rodríguez. . 
Agustín García y Guerra. 
Andrés Cuesta y Her-
nández 
D. Galo Rueda y Hernández. 
Federico Elrande y Ro-
dríguez 
D. Pedro Goma y Miguel.. 
Juan Lázaro y Catalino. 
Nicolás Vazques. . . . . . . 
Entregado por los Sres. Gefes 
y Oficiales del Regimiento 
' Infantería de la Princesa 
núm. 7 
Id. por los sargentos del 
mismo Cuerpo 
Id. por los cabos y soldados 
del mismo 
Id. por la V. 0. T. de San 
Francisco de esta Capital. 
Id. por la archícofradía de 
Nuestro Padre Jesús Na-
zareno de Recoletos 
F r . Juan Antonio Marzo. . . 
D. Ambrosio Villanueva... 
Nicornedes Dimaculan-
gan 
D. Juan Cosme 
• Juan Alfonso. . . . 
Fr . Remigio Macañon 
D. Victoriano Orgaz, 
Severino Amado Cruz . . 
F r . Agustín de Consuegra. . . 
D. Agaton Martínez 
Francisco de Guzman... 
Andrés Vega 
Leocadio Andrés 
Fr . José Soto 
D. Faustino Martin 
Mateo García 
Fermín de Víllalba., — 
Tomás de Sisante 
Antonio del Moral 
Juan Villanueva 
F r . Juan Antonio de Llerena. 
D. Félix Yatoc 
Leoncio López 
Fr . José Díaz.; 
D. Tomás Muriel 
Francisco Ramírez 
F r . Francisco Febres 
D. León Lázaro 
Angel de León . . 
Fr . Vicente Belloc 
D. Fruto Anliilon 
Anastasio de la Cruz 
Fr . Manuel Benitos 
D. Ignacio Antonio 
Fr . Mácsimo Rico 
D. Mariano Funsalan 
F r . Félix Hernández . . . . 
Antonio Santiago. . .^. . 
José Jordá 
Joaquín de Coria, Cura 
de Sampaloc 
Su coadjutor 
100 
32 
Suma de la lista anterior pu-
blicad:, en la Gaceta del 
11 del actual 1064 
4 
1 
1 
1-25 
1 
1 
1 
1 
136-08 
15 
66-56 
8 
8 
1 
1 
5 
5 
4 
4 
4 
5 
5 
4 
8 
3 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
1 
5 
4 
4 
4 
1 
3 
3 
3 
1 
6 
1 
1 
4 
1 
8 
1 
2 
8 
3 
5 
1 
4 
1 
1 
1-25 
1 
1 
1 
1 
136-68 
15 
66-56 
100 
40 
8 
1 
1 
5 
5 
4 
4 
4 
5 
5 
4 
8 
3 
4 
4 
5 
5 
'5 
5 
1 
5 
4 
4 
4 
1 
3 
3 
3 
1 
6 
1 
1 
4 
1 
8 
1 
8 
3 
5 
1 
428 829-24 1257-24 
346^8 1410^88 
Total recaudado 1492 1176-12 2668-12 
Manila 27 de Junio de 1861. 
B o l t r i . 
•José Gusa, Vicente 
Don Anastasio de Hoyos y Zendegui, Alcalde mayor 
Juez de i . * instancia de la provincia de Ma-
nila etc. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á la ausente 
Eduarda Carrasco de los Santos, natural y vecina de 
este arrabal, para que dentro de treinta días, conta-
dos desde esta fecha, se presente en este Juzgado ó en 
la cárcel pública de esta provincia, á contestar los car-
gos que contra ella resultan en la cansa núm. 981 
por hurto, bajo apercibimiento que de no hacerlo así 
le pararán los perjuicios que hubiere lugar.—Dado 
en el arrabal de Quiapo á 22 de Junio de 1861.— 
Anastasio de Hoyos.—Por man Jado de S. S.* Ma-
nuel H. Vergara. 0 
Don Evaristo del Valle, Alcalde mayor tercero por 
S. M. de esta provincia de Manila, que de estar en 
actual ejercicio de sus funciones, el presente E s -
cribano certifica y dá fé. 
Por este edicto llamo, cito y emplazo al ausente 
Mariano Pasión, natural y vecino del pueblo de Taytay, 
para que dentro del término de treinta días contados 
desde la fecha, comparezca en esta Alcaldía mayor ó 
se presenten sus cárceles á contestar los cargos que 
le resultan en la causa núm. 1474 que estoy instru-
yendo sobre muerte; apercibido de estrados, si así no 
lo hiciere. 
Dado en Manila á diez y ocho de Junio de mil 
ochocientos sesenta y uno.—Evaristo del Valle.—Por 
mandado de S. S.a, Mariano Saló. 22 
Por providencia de ayer de la Alcaldía mayor 
tercera de esta provincia á petición del M. R. Padre 
Fray Félix Huerta, Ministro Capellán del Hospital 
de San Lázaro y con Superior permiso; se sacarán 
á pública subasta en los estrados del Juzgado en 
los dias 22 y 23 de Julio próesimo venidero; los 
terrenos de la propiedad de dicho Hospital sitos 
entre los campos de Arroceros y Ragumbayan, bajo 
el tipo en progresión ascendente de mil quinientos 
pesos ( f 1500) y de cuenta del comprador los gastos 
de subasta y escritura: desde esta fecha estarán de 
manifiesto los planos de los mencionados terrenos, 
en la Escribanía del que suscribe, y se admitirán 
posturas hasta horas dos de la tarde del citado día 
23 que se adjudicarán á favor del mejor postor. Y 
para conocimiento del público se anunciará por tér-
mino de treinta dias en la Gaceta de este Capital. 
Oficio de mi cargo en la Alcaldía mayor 3.a de Ma-
nila 15 de Junio de 1861. Jayme Pujades. 20 
Don Bernardo Salvador, Alcalde mayor, Juez de pri-
mera instancia de la provincia de Camarines Norte. 
Por el presente edicto, cito, llamo y emplazo á Juan 
de la Crux (a) Tapayan, soltero, de Daet, para que en 
el término de treinta dias contados desde el de la 
fecha, se presente en la cárcel de este Juzgado á con-
testar á los cargos que le resultan en la causa núm. 41, 
que contra el mismo se instruye, por robo en la tercena 
de esta provincia, apercibido que de no hacerlo se 
continuará la causa en su ausencia y rebeldía y le pa-
rará el perjuicio que haya lugar. 
Daet quince de Junio de mil ochocientos sesenta y 
uno. Bernardo Salvador.—Por mandado de S. S.a— 
Valentín Mera.—Lorenzo Mendoza. 10 
Se cita y emplaza, en virtud de providencia judicial 
á D. Juan Morella, alumno del Seminario conciliar de 
S. Cárlos de esta Capital, para que en el término de ter-
cero día, se presente en el Juzgado primero de esta 
provincia establecido en el arrabal de Quiapo, á de-
clarar como testigo en causa núm. 967 sobre falsi-
ficación. 
Escribanía de dicho Juzgado y Junio 28 de 1861.— 
Tomás García Enrico. 3 
Provincia de Aueva Vizcaya. 
Novedades desde «i dia 17 a l de la/echa. 
Salud pública.—Sin isovedad. 
Cosechas—Se lia cbuclüido la do páltoy. 
Obras púhlicus—En esta cabecern, ÜC lia formadn nnn prp*a rn el rio 
S. Vicente pura el ciego fie !<!« sementT'i,»: en él de DU|>HX en la lim-
pieza ile las predas pura el riego de sus se mente rus y cercos para las 
mismas, conimuando ios demás en BUS obras comunales. 
Precios corrientes. 
Arroz, 2 ps. cavnn; pnlay, I peso id. 
Bnjorabong 23 de Junio de 1801—Antonio Lnnuza. 
Distrito de Bontoc 
Novedades desde el dia 13 ni de /« fecha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
Cosechas.—Se hallan cogiendo la del palay que es escasa. 
Obras públicas.—Ningunas por bailarse los naturales, en la cosecha del 
palay 
Precios corrientes en Bontoc. 
Arroz, 2 ps. 25 cént. cavanj camote, 1 peso 35 cént. pico. 
Bontoc 20 de Junio de 1801--EI Comandante P. y M. Queremon Praf. 
Distrito de Lepanío. 
Nov.i'dndes desde el din 15 del mes actual al de la fecha. 
Salud pública.—Continúa esperirnentándose calenturas en varios puntos 
del distrito. 
Cosechas.—Se ha termanado la del palay que ha sido regular, y se 
ocupan estos naturales esclnsivamente en el corte y beneficio del ta-
baco, que empiezan á introducir en los depósitos de la colección. 
Obra* publicas.—Continú» rectificándose la pucte de camino ya cons-
truido en direccinn de Angaqui. 
Precios corrientes—En nl^mias raneberías que han empezado á vender 
orroz lo verifican á 3 ps. l-2 4|S cént. cavan, estos naturales. 
Cayan "22 de Junio de l6Gi.—«/(>»(.' Marina. 
Provincia de Dulacan. 
Novedades desde el dia 20 del actual al de la fecha. 
Salud pública.—V& mejorando en toda la provincia su estado. 
Cosechas—Se refiiere al parte anterior 
Obras públicas.—Conforme al parte anterior. 
Precios corrientes »n Malolos.—Se refiere al parte anterior. 
Blilacán 27 de Junio de 1861 Eduardo Elizalde. 
Provincia de Alna. 
I 
Novedades desde el diu 17 al de la fecha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
Cosechas—La del maiz se presenta en buen estado ocupándolo estos 
habitantes en su cuidado, asi como del beneficio de la del tabaco. 
Obras públicas.—N'iasuna por hallarse los polistas en el cuidado d» 
las plantaciones dtl maiz. 
Precios corrientes en el pueblo de BnngUed. 
Palay, 8 ps. uyon; arroz, 3 ps. 7o cént . cavan. 
Bucay 24 de Junio de ISul.—Francisco Hernández. 
Provincia de ¡a Lníon. 
Novedades desde el IS del actual a l de la fecha, 
Salud pública—Sin novedad. 
Cosechas-—Continúa el beneficio, árreglo é introducción del tabaco en 
los can.arines y la formación de semilleros de palay pura las tierras 
bajas 
Obras públicas.—Continuando la apertura de un canal sobre las is-
letas ci) el sitio do Bauang, las obras de la calzada de la visita de 
la Concepción, la zanja de regadío en Bangar y la calzada de-Nagui-
lian ú Bauant;. 
Predas corrientes en el pueblo de Namacpacan. 
Arroz, 2 ps. 50 cént. cavan. 
Movimiento marítimo del puerto de Pangdan. 
B U Q U E S A L I D O . 
Din 24 de Junio. 
Para Manila, pontin Esperanza, con arroz, siluicuo, vacas y caballos. 
San Fernando 25 de Junio de \Síi l . — Gumersindo Rojo. 
Distrito de Ben^net. 
Salud pública.— Sin novedad. 
Cosechas—Se reducen á camote y save único alimento de estos 
nattiraies; las de los demás artículos son stimarrentes insignificantes 
Obras públicas.— Ninguna: los polistas se emplean en arreglar sus 
tierras para sus sementeras. 
Precios corrientes —-Sin novedad. 
Bengnet 24 de Junio de 1861—Blas de Baños. 
Provincia de llocos Sur. 
Norrdades desde el 17 a l de la fecha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
Cosechas:—La última ha sido mcliana. 
Obras públicas.—Siguen con actividad. 
Precios corrientes en Vigan cabecera de llecos Sur. 
Arroz, 2 ps. 50 cént. cavan; aceite, 02 cént. ganta; a z ú c a r , ! peso 50 
cént. pilón. 
Vigan 24 de Junio de 1801.= E l Alcalde mayor accidental, Enriqua 
de Lcrena. 
, Provincia de llocos j\Torte. 
Novedades desde el dia 17 a l dt ln feeh». 
Salud pública.—Sin novedad. 
Costchat.—Se están beneficiando la del tabaco y siguen haciendo los 
semilleros de palay. 
Obras públicas.—Poco se ha adelantad.-) efecto de las lluvias. 
Precios corrientes en los puntos que se espresan. 
Arroz corriente de Laoag, 1 peso 87(4 cént. cavan; id. blanco, 2 
ps. id.; palay» de id , 2 ps. uyon; arroz corriente riel puerto de Cur-
rimao, 1 peso 87[4 cént. cavan; id. blanco, 2 ps. id. 
Laoau; 24 de Junio de 18fil.—Estanislao de Vives. 
Provincia de Xueva Ecija. 
Novedades desde el 12 al de la fecha. 
Salud pública S i n novedad. 
Cosechas—Las de maiz y caña-dulce se presentan en buen estado', 
Se preparan las tierras para las siembras de palay. Se continúa el be-
neficio del tabaco. 
Obras públicas—*p. ocupan los polistas de Capan y Cabanatuan en 
la construcción del puente de Tabuatin-r. Los de Cabiao en componer 
la carretera que se dirije al pueblo de Arayat provincia de la Pam-
paiiga. Y los demás polistas en el entretenimiento de las antiguas, de 
los tribunales, puentes y demás edificios públicos. 
Hechos ó accidentes vários.— Eli gobernadorcillo del pueblo de Umin 
gan dió parte, de que el dia 2 ) del actual sorprendió la tormenta en 
el sitio de Panlacian á los individuos nombr idos Pedro Villanueva, V i -
cente Tembran y Tomás Scñoren, y al querer enarecerse de la lluvia 
en un cobacho, qneiló muerto de un rayo Pedro Villanueva, y los 
otros dos estuvieron por muchas horas privados de sentido. 
E l de Cabanatuan dá parte de haber sido muerto por los cnadiUleros 
de su comitiva, el cabecilla de la partida de malhechores que recorría 
esta provincia uombrado Pedro Sarti (a) Mónico. 
Precios corrientes en S. Isidro. 
Azúcar, 4 ps. 50 cént. tdlon; aceite, 10 ps. tinaja; arroz, 2 ps. 50 
cént. caVHn; palay, 87 4i8 cént . id.; gogos, 1 peso ciento; bejucos, 25 
cént. id.; cañas espinas, 3 ps. id. 
S. Isidro 26 de Junio de 1861.— Ramón Barroeta, 
MAMLA.— IMP. DE LOS AMIGOS DEL PAÍS.—Palaeio 
